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сегментах, споживачах, а її вимір ґрунтується на порівнянні обсягу отриманої виручки з вит-
ратами на створення цієї цінності.
З метою кращого розуміння сутності бізнес-моделі як основного фактора успіху компанії,
варто виділити ще один підхід, який охоплює відповідно незалежні, проте пов’язані між со-
бою компоненти бізнес-моделі:− види діяльності;− організаційні одиниці, в яких зосереджені певні види діяльності (вони можуть бути як
підрозділами підприємства, так і зовнішніми по відношенню до підприємства контрагентами);− відносини, в які вступають організаційні одиниці при здійсненні діяльності певних
видів, а також відносини між людьми, які керують цими одиницями;− механізми управління і контролю ефективності функціонування організаційних оди-
ниць і відносин між ними.
Як інструмент управління бізнес-модель може бути використана для оптимізації бізнесу
компанії з метою збільшення цінності, яку вона створює для всіх зацікавлених суб’єктів
підприємництва. Крім того, бізнес-модель варто застосовувати для аналізу бізнесу не лише
компанії, але й основних її конкурентів.
Варто зазначити, що практика бізнесу не тільки показує активне використання різних
бізнес-моделей, але й вимагає обґрунтування цього феномену та розробки адекватних кри-
теріїв оцінки успішності бізнес-моделей.
Саме тому, розробка і активне використання компанією комплексної бізнес-моделі є од-
ним з ключових факторів успіху, який сприяє стабільному довгостроковому розвитку
бізнесу, підвищенню ефективності бізнес-середовища і бізнес-процесів, а також реалізації
стратегічних цілей компанії.
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ФИНАНСОВЫЙ АУТСОРСИНГ В ПОВЫ-
ШЕНИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕД-
НЕГО БИЗНЕСА
Аннотация. Анализ зарубежной практики по ока-
занию аутсорсинговых услуг предприятиям на
международном региональном рынке за период
2013—2015 гг., показал, что услуги финансового
аутсорсинга (F&A), оказываемые компаниями-
аутсорсерами, зачастую на бюджетной основе,
способствуют: сконцентрироваться предприятиям
малого и среднего бизнеса (МСБ) на основных
Summary. The analysis of the foreign practice con-
cerning to the rendering of the outsourcing services
for the enterprises who are located in the interna-
tional regional market, during the period of 2013-
2015 years, has shown that the services of the fi-
nancial outsorcing (F&A), which very often have
been rended by the companies-outsourcerers at the
budget`s costs, contributed to: concentrate to the
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бизнес-процессах; снизить затраты на финансо-
вое управление; получить высококвалифициро-
ванные услуги в области учета, формирования
финансовой отчетности и управления финанса-
ми; повышению результативности деятельности
предприятий МСБ.
Ключевые слова. Аутсорсинг, финансовый аут-
сорсинг, предприятия малого и среднего бизнеса,
рынок финансовых услуг, финансовое управление.
small and medium enterprises (SME) on the main
business-processes, reduce expenses for the finan-
cial management, obtain the high cualified services
in the sphere of the accounting, the financial reports
formation and the financial management; increase
the results of activity of the small and medium enter-
prises.
Key words. Outsorcing, financial outsorcing, small
and medium enterprises, financial services market,
financial management.
Обеспечение устойчивых темпов инновационного развития экономики стран во многом
зависит от инфраструктурной поддержки предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ), в
состав которой включены компании — аутсорсеры по предоставлению услуг финансового
аутсорсинга (F&A, от англ. financial outsorcing).
В зарубежной практике компаниям МСБ, носящим инновационный характер и имеющим
стимулирующее налогообложение, чтобы не отвлекаться от своей приоритетной деятельно-
сти, предлагается передавать учет и управление финансами на финансовый аутсорсинг. В
развитых странах финансовый аутсорсинг зачастую осуществляется на бюджетной основе.
Динамичная тенденция развития F&A на мировом рынке, получившая начало в 1990-х. годах
продолжает сохраняться и в XXI веке. При этом усиливается роль компаний — аутсорсеров
по предоставлению услуг финансового аутсорсингга и финансового консалтинга (F&K) в
инфраструктурном обеспечении поддержки развития МСБ и экономики стран в целом.
 Исследование возможности использования инструментария F&A в инфраструктурном
обеспечении поддержки инновационного развития национальной экономики является акту-
альным. Опыт зарубежной практики показывает, что сегмент рынка — «услуги финансового
аутсорсинга» составляет 36—38 % объема аутсорсинговых финансовых услуг (далее A&FS,
outsorcing serviсes), которые, в свою очередь, являются самой инвестируемой и растущей от-
раслью на региональных рынках аутсорсинга, в т.ч. ЕМЕА.
Активными компаниями-заказчиками в 2014 г. услуг аутсорсинга явились компании sub-
regions Великобритании и Ирландии (U.K.& Ireland-$2,0В), стран DACH и другие регионы
ЕМЕА, а активными компаниями-аутсорсерами — исполнителями аутсорсинговых услуг
явились компании sub-regions Southern Europe, Africa&Middle East, E.Europe.
Среди отраслей наиболее инвестируемыми сегментами рынка аутсорсинговых услуг в
порядке уменьшения инвестиций являются: аутсорсинговые финансовые услуги (A&FS); ус-
луги финансового аутсорсинга (F&A); производство промышленных товаров; выработка
электроэнергии; разработка программного обеспечения; фармакология и другие.
Тенденция передачи бухгалтерского, налогового учета и управления финансами в разви-
тых странах фирмам — аутсорсерам имела место в конце 1980-х гг. Это было связано с не-
обходимостью передачи второстепенных функций, хотя и важных, но не связанных с основ-
ной деятельностью, в целях обеспечения необходимости концентрации ресурсов и внимания
на основной деятельности. Деятельность предприятий в условиях рыночных отношений бы-
ла направлена на удержание и завоевание рынка и достижение превосходства над конкурен-
тами.
По мнению исследователей зарубежной практики, аутсорсинг предоставляет субъектам
хозяйствования конкурентные преимущества, обеспечивающие получение организационного
эффекта, дающего возможность концентрации на основной (приоритетной) деятельности, а
также ресурсно-финансового эффекта, заключающегося в получении новых технологии ми-
рового класса по более низкой стоимости.
Инвестирование в новые инновационные технологии по организации учета и управления
финансами требует значительных средств и зачастую рискованно, а при быстрых темпах
развития рынка информационных технологий является нерациональным для малых пред-
приятий.
При использовании услуг финансового аутсорсинга некоторые финансовые риски пере-
кладываются на аутсорсера, деятельность которого застрахована. Кроме того, одним из пре-
имуществ передачи учета и управление финансами на аутсорсинг, является разработка и
внедрение мероприятий по повышению эффективности управления финансами клиента.
Международная практика показывает, что для повышения производительности и сниже-
ния затрат аутсорсера на процесс ведения учета и управления финансами, часть операций
передается на дальнейший аутсорсинг, иногда в наиболее благоприятные географические
точки с государственной поддержкой аутсорсинговых экспортных услуг. Например, аутсор-
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серы США передают аутсорсерам в Индию, Китай, страны ЮВА — лидерам аутсорсинговых
услуг, обработку финансовой и бухгалтерской информации. За счет разницы в оплате труда
исполнителей и начислений на заработную плату достигается снижение затрат на эти про-
цессы, а также осуществляется оптимизация и рационализация организационной структуры.
Что касается украинских аутсорсеров, то они не представлены ни как заказчики, ни как
исполнители услуг финансового аутсорсинга на региональных рынках ЕМЕА, Америки,
АТР. Активность их на внутреннем рынке по предоставлению этих услуг также ограничена.
Предприятия МСБ продолжают вести самостоятельно процессы учета, управления финанса-
ми, что отвлекает их от основной деятельности и не способствует повышению результатив-
ности деятельности предприятий.
Несмотря, на все достоинства, широкомасштабного использования услуг финансового
аутсорсинга в практике предприятий МСБ Украины не наблюдается в отличии от стран Ев-
ропы, США. Понятия «аутсорсинг», в т.ч. «бухгалтерский аутсорсинг», «аутсорсинговая ус-
луга», услуги финансового аутсорсинга, «аутсорсинговые финансовые услуги» в граждан-
ском, трудовом, налоговом законодательстве страны отсутствуют. Деятельность по оказанию
услуг финансового аутсорсинга в Налоговом Кодексе Украины также не определена.
Для повышения результативности деятельности предприятий Украины, в т.ч. МСБ, суще-
ствует необходимость формирования центров по оказанию услуг финансового аутсорсинга.
Для повышения спроса на услуги финансового аутсорсинга необходимо предусмотреть
льготное налогообложение как на деятельность аутсорсеров по предоставлению финансовых
услуг, в т.ч. экспортных, так и на деятельность потребителей этих услуг, предприятий МСБ
на внутреннем рынке.
